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PRESENTACIÓN
Señores miembros del Jurado:
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y
sustentación de Tesis de la Facultad de Educación, sección de Postgrado de la
Universidad “César Vallejo”, para elaborar la tesis de Maestría en Educación
con mención en Administración de la educación, presento el trabajo de
investigación correlacional denominado: Desempeño laboral docente y su
relación con la calidad educativa en el Cetpro ciclo básico, José Faustino
Sánchez Carrión, Ugel Nº 01 Lurín - Perú 2011.
La investigación comprueba la importancia del desempeño laboral docente en
la calidad educativa, contribuyendo a una formación acorde con las demandas
del sector productivo.
Espero, señores miembros del jurado que la investigación se ajuste a las





El presente trabajo determinó la relación existente entre el Desempeño Laboral
Docente y la Calidad Educativa en el Cetpro ciclo básico, José Faustino Sánchez
Carrión, Ugel Nº 01 Lurín- Perú 2011.
El marco teórico se basó en el estudio de modelos teóricos relacionados con el
desempeño laboral docente y calidad educativa. El tipo de investigación
correspondió al descriptivo - correlacional, de corte transversal. La población
estuvo constituida por 90 estudiantes. Se utilizaron dos encuestas como
instrumentos de recolección de datos medidas a través de la escala tipo Likert. La
validez del instrumento se determinó a través de juicios de expertos, la
confiabilidad de los instrumentos fueron dadas por el índice de confiabilidad del
Alpha de Cronbach el cual presentó una puntuación de 0.920 en el desempeño
docente y 0.894 en calidad educativa, los cuales reflejan un nivel de aceptación
respecto a ellos, calculados mediante el SPSS versión 19 representados,
elaborando los cuadros y gráficos respectivos.
Los resultados de correlación y contrastación de hipótesis de las variables en
estudio determinada por los estudiantes fue 0,007 aceptándose la hipótesis de
investigación (Ha), existiendo una correlación del 28,3 %. Concluyendo que existe
una relación entre las variables en estudio.
Palabras claves: desempeño laboral docente – calidad educativa.
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ABSTRACT
This study investigated the relationship between job performance and quality
teacher education in the basic cycle CETPRO, José Faustino Sánchez Carrión,
Ugel No. 01 Lurín, Peru 2011.
The theoretical framework was based on the study of theoretical models related to
job performance and quality teacher education. The research corresponded to the
descriptive - correlational cross-sectional. The population consisted of 90 students.
Two surveys were used as data collection instruments measured through Likert
scale. Construct validity was determined through expert judgment, the reliability of
the instruments were given by the index of Cronbach Alpha reliability which
presented a score of 0920 on the performance of teachers and quality of
education in 0894, which reflect a level of acceptance towards them, calculated
using SPSS version 19 represented by developing respective tables and charts.
The results of hypothesis testing and correlation of the study variables determined
by the students was 0.007 accepting the research hypothesis (Ha), exist. A
correlation of 28.3%. Concluding that there is a relationship between the variables
under study.
Keywords: teacher job performance - quality of education.
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INTRODUCCIÓN
La tesis titulada “El Desempeño Laboral Docente y su relación con la Calidad
Educativa en el Cetpro Ciclo Básico, José Faustino Sánchez Carrión, Ugel Nº 01
Lurín- Perú 2011”; La importancia de esta investigación radica en conocer la
relación existente entre las variables desempeño laboral del docente y calidad
educativa, lo cual considero trascendental para alcanzar los objetivos del milenio.
La globalización y la revolución tecnológica mundial especialmente en nuestro
país ha generado un cambio en la organización del trabajo y de la calidad en la
producción de bienes y servicios, la educación técnico – productiva no está al
margen, sino constituye la piedra angular de la reconversión productiva y la
recalificación de la fuerza laboral constituida por jóvenes y adultos, busca
responder a la demanda del sector productivo y a los requerimientos del
desarrollo local, regional y nacional en el contexto global, a través de la formación
basada en competencias que permita mejorar permanentemente la pertinencia de
la educación, la formación de profesionales y la calidad de vida.
El propósito que asume el docente su formación profesional, el desempeño por
realizar adecuadas actividades de aprendizaje para los estudiantes, implica el
despliegue de sus capacidades pedagógicas y responsabilidad laboral, en
búsqueda de una mejor vinculación entre el sector productivo y educativo a
través de una educación de calidad.
Se debe comenzar a entender a la calidad educativa como un servicio educativo
eficaz y eficiente, requiere como mínimo de una infraestructura, equipamiento,
aulas y mobiliarios no pasa sólo por lo que hace el docente, sino también por la
gestión de los directivos, administrativos y el apoyo de los organismos locales y
nacionales.
En cuanto a su estructura, el presente estudio de investigación abarca seis
capítulos, el primer capítulo comprende el planteamiento del problema, su
formulación, justificación, las limitaciones y superaciones, los antecedentes
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nacionales e internacionales similares que anteceden a nuestra investigación,
finalmente se formulan los objetivos que se constituyen en las líneas directrices
durante todo el proceso de la investigación. El segundo capítulo comprende el
marco teórico que los diversos científicos brindan para estudios posteriores y que
en nuestro caso sustenta y valida nuestros hallazgos y conclusiones; en cuanto al
tercer capítulo, sobre el marco metodológico, en éste caso se tiene en cuenta las
hipótesis de estudio; las variables con su definición conceptual y operacional; el
tipo y diseño y método de investigación así como las técnicas e instrumentos
empleados en el proceso de recolección de información y en el análisis de datos;
en el cuarto capítulo se presentan y discuten los resultados a la luz de las
diversas teorías científicas; luego emitimos las conclusiones que nos cita, que
existe una correlación significativa de las variables estudiadas, además se anotan
algunas sugerencias que surgen como consecuencia del trabajo a lo largo del
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